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magar pintu maritim Malaysia di 
perairan pantai Timur daripada 
dibolosi nelayan asing antara tu- 
gas berat dipikul Agensi Pengu- 
atkuasaan Maritim Malaysia 
(APMM) Teren路anu.
Sejajar dengan situasi Malay- 
sia kini berdepan pencerobohan 
dan kecurian hasU laut yang se- 
makin serius dilakukan nelayan 
Indonesia, .Mynmar dan Viet­
nam, APMM Terengganu komi- 
ted mempertingkatkan rondaan 医疆i、
dan penguatkuasaaan menerusi 
Ops Naga Barat sejak April lalu.
Agensi itu menonjolkan ke- 
seriusan menangani isu 
pencerobohan nelayan 
asing ke dalam perairan 
negara dengan kejayaan 
tangkapan 116 bot atasp 
kesalahan sejak Ops Naga Barat 
melibatkan perairan tiga negeri 
iaitu Kelantan, Pahang dan Ter­
engganu dilancarkan.
Pengarah Maritim Terengga­
nu, Kepten Maritim Muhammad 
Suffi Mohd Ramli berkata, jum- 
lah itu melibatkan 63 tangkapan 
oleh APMM, Tentera Laut Dira­
ja Malaysia (TLDM) (14), Polis 
Marin (22) dan 17 tangkapan 
oleh Jabatan Perikanan.
Menurutnya, daripada 116 
bot yang ditahan, 90 tangkapan 
melibatkan bot nelayan Vietnam
Perairan Teren 雜anu yang kaya dengan hasil laut menyebabkan ia antara lubuk 
dan kawasan tumpuan nelayan asing.
Sebanyak 90 daripada 116 bot yang ditangkap APMM Terengganu merupakan 
bot nelayan Vietnam.




“Sehingga kini, kita telah me- 
lakukan pemeriksaan 2,139 pel- 
bagai vessel termasuk bot nelayan 
asing, bot nelayan tempatan, bot 
kargo dan kapal yang melalui se- 
panjang perairan Pantai Timur 
negeri Terengganu, Kelaritan dan 
Pahang,M katanya.
Muhammad Suffi berkata, 
sebanyak 30 bot telah dilupuskan 
setelah selesai prosedur mahka- 
mah dan pihaknya akan mene- 
ruskan Ops Naga Barat melibat­
kan aset dari pelbagai agensi 
penguatkuasa laut negara terma- 
sul<di musim tengkujuh.
Katanya, Ops Naga Barat ter- ta kita di kawasan pulau seperti 
bukti berkesan apabila juinlah Pulau Redang dan Pulau Teng- 
nelayan asing masuk ke negara gol bagi memantau kehadiran
nelayan dan bot
kerajaan Vietnam mengakui ma- 
salah pencerobohan nelayan 
mereka ke perairan Malaysia dan 
negara itu dilihat ada mengambil 
tindakan berhubung perkara 
tersebut.
Antara tindakan itu katanya 
kawalan penguat kuasa mereka 
di sempadan perairan.
“Beberapa bulan lepas kita 
ada mengesan bot perikanan 
Vietnam di sempadan. Nampak- 
nya Vietnam ambil tindakan 
juga atas isu pencerobohan ne­
layan mereka ke negara kita,” 
a.
ar S/asatsebelumini men- 
dedahkan Malaysia kerugian 
hampir RM5 bilion setahun aki/ 





sebelum ini dan pe- 
mantauan kini turut 
melibatkan aset udara 
bagi meninjau kawa- fm 
san pelantar dan sem- I 
padan perairan. S
Ops Naga Barat _ 
tetap dilaksanakan wa- 
lau musim tengkujuh p. 
dan seramai 30 pega- 
wai dan anggota Ma­
ritim Terengganu 
bersedia bersama aset laut serta 
darat hadapi tengkujuh.
“Kita juga tempatkan anggo-
i asmg.
“Ini kerana ber-
i dasarkan statistik 
i sebelum ini, kema- 
：sukan nelayan asing 
tetap ada walau cu- 
tidak baik. 
Cuma dalam keada- 
an cuaca tidak me- 
nentu kita ada ma- 
salah
menahan mereka 
atas dasar kesela- 
matan, jadi kita hanya usir me- 
reka,” katanya.
Menurut Muhammad Suffi,
aca
untuk
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